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Подытоживая, следует указать на приоритет, отдававшийся «Прав­
дой» освещению внешнеполитической и военной деятельности нацистской 
Германии, и на тесную взаимосвязь между содержанием и частотой публи­
каций, с одной стороны, и эволюцией советско-германских отношений на 
протяжении 1933-1941 гг., с другой.
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Демографические процессы в Куйбышевской (ныне Самарской) об­
ласти в годы Великой Отечественной войны относятся к числу недоста­
точно исследованных вопросов. Между тем, всестороннее изучение люд­
ских потерь невозможно без анализа количественных и качественных по­
казателей смертности мирного населения тыловых районов России.
С началом войны резко увеличилась смертность населения Куйбы­
шевской области. Если за шесть довоенных месяцев 1941 г. число умерших 
достигло 42067 чел., то в первые полгода войны оно составило 59984 чел.1 
Уровень смертности в 1941 г., по сравнению с довоенным 1940 г., увели­
чился на 42,3%. В июне 1941 г. смертность населения превысила показа­
тель того же месяца 1940 г. на 26,4%, в августе на 27, сентябре -  48, октяб­
ре -  53,2%. Если рассматривать сезонные колебания 1941 г., то уже в июле 
смертность повысилась на 28,1% по сравнению с предыдущим, довоенным 
месяцем, в августе -  на 48,8, в сентябре -  49,3%. Уровень смертности оста­
вался очень высоким до конца 1941 г.
В январе 1942 г. наблюдается спад -  на 30,1% по сравнению с декаб­
рем 1941 г. Эта тенденция сохраняется до конца 1942 г. Смертность во 
второй год войны уменьшилась по сравнению с 1941г. на 22,3%, но оста­
валась выше уровня 1940 г. на 25,7%2.
Конец 1942 -  начало 1943 гг. характеризуются переломом в динамике 
количественных показателей смертности населения Куйбышевской облас­
ти. С этого времени преобладающей тенденцией стало значительное сни­
жение уровня смертности. В 1943 г. уровень смертности снизился на 43% 
по сравнению с 1942 г. и на 56% по сравнению с 1941 и оказался ниже по­
казателей довоенного 1940 г. на 24,2%.Число умерших в третий год войны 
составило 44599 чел.3
Одной из причин столь значительного роста смертности в начале вой­
ны стало увеличение смертности младенцев. Если в период с августа по 
декабрь 1940 г. число умерших детей составило 10859 чел., то в эти же ме-
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сяцы 1941 г. -  18045 чел.4 В 1941 г. уровень смертности младенцев повы­
сился по сравнению с 1940 г. на 25,7% и составил 32,4% от общей числен­
ности умерших. Уже в июле 1941 г. смертность младенцев, по сравнению с 
июнем, выросла на 52,6%. В 1942 г. этот показатель снижается по сравне­
нию с предыдущим годом на 20,7%, но остается выше уровня смертности 
1940 г. на 6,2%5. В 1943 г. показатель детской смертности снижается почти 
на 80% по сравнению с 1942 г., что явилось результатом снижения рож­
даемости.
Особенно высоким число умерших в 1941 г. было в городе, оно увели­
чилось, по сравнению с 1940 г. на 65%, тогда как в селе этот показатель, на­
оборот, снизился6. Это связано с тем, что численность сельского населения 
сократилась за счет мобилизации мужчин на фронт. Брони в сельской мест­
ности не было, поэтому из деревни за годы Великой Отечественной войны в 
Куйбышевской области было изъято 78,9% трудоспособного населения.
Острая нехватка сельскохозяйственных продуктов, дефицит белков и 
витаминов в рационе питания, снижение его калорийности негативно отра­
зилось на состоянии здоровья людей. Ухудшение питания вызывало исто­
щение, авитаминоз, дистрофию, отравления, желудочно-кишечные болез­
ни. Не хватало квалифицированной медицинской помощи. Так, в первые 
месяцы в Самарской области 60% медицинских работников было мобили­
зовано на фронт7.
О трудном положении населения свидетельствуют жалобы и резуль­
таты проверки материального положения граждан, содержащиеся в архив­
ных документах. Вдова фронтовика писала в горком ВКП(б): «...На рынке 
покупать овощи и дрова я уже не в состоянии, ибо, что только можно было 
продать, все продано и съедено...»8.
Тяжелыми и более стесненными становились жилищные условия 
вследствие прибытия в область большого количества эвакуированного на­
селения. Из-за скученности и уплотнения горожан, происходит рост ин­
фекционных заболеваний9. Смертность от инфекций в 1942 г., по сравне­
нию с 1941 г. возросла вдвое10. Архивные изыскания показали, что если в
1941-1942 гг. причинами смерти городского населения Куйбышевской об­
ласти (в сельской местности статистика причин смерти не велась) были 
болезни, прежде всего, экзогенного характера, обусловленные низким 
уровнем жизни, развалом здравоохранения, ослаблением санитарного кон­
троля: острые и хронические инфекции, болезни органов дыхания, желу­
дочно-кишечные заболевания, то в 1943 г. произошел сдвиг в пользу эндо­
генных факторов, чему способствовала система государственных меро­
приятий по развитию здравоохранения.
Таким образом, наряду с огромными прямыми потерями военнослу­
жащих в 1941 -  1943 гг. Куйбышевская область лишилась большого числа 
своих мирных граждан.
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Предприятия бытового обслуживания сельского населения, представ­
ленные комбинатами бытового обслуживания, мастерскими и приемными 
пунктами стационарного и передвижного типа могли оказать достаточно 
широкий спектр услуг, как производственного (индпошив одежды, ее ре­
монт, ремонт обуви, химчистка, валка валенок, ремонт часов, радиоприем­
ников, строительные работы по ремонту жилищ и квартир и т.д.), так и не­
производственного характера (парикмахерские услуги, фотографирование, 
услуги проката и т.д.).
Однако на протяжении 1965-1970 годов количественные и качествен­
ные показатели оказываемых услуг изменялись. Так, можно проследить 
следующую тенденцию: объем бытовых услуг в 1960 году был равен 7488 
тыс. руб., в том числе в сельской местности -  1923 тыс. руб.; в 1965 году -  
13627 тыс. руб., в том числе в сельской местности -  3259 тыс. руб.; в 1970 
году -  30084 тыс. руб., в том числе в сельской местности -  9384 тыс. руб.1 
Это свидетельствует о том, что на селе темпы увеличения объема бытовых 
услуг шло более быстрыми темпами именно с 1965 года. Рост составлял в 
процентном отношении к 1965 году 41%, а к 1970 году — 65,28% (в город­
ской местности соответственно 45,06 и 54,71%%). Главным образом это 
было связано с улучшением бытового обслуживания сельского населения 
области, после февральского (1965 года) Пленума Оренбургского обкома
